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2 特集にあたって—メキシコの現在— 米村　明夫






























































Tatsuya SHIMIZU, Development of Broiler 
Integration in Peru
IDE Discussion Papers No.298, 2011.
Lopes, Andrea, Volunteer Work and Aging: A 
Comparative Study among American, Brazilian, 
and Japanese Seniors




 編集後記｜The chief editor’s notes





被害に幾度となく襲われました。昨年 2010 年 1 月にはハイ
チで，2 月にはチリで地震があり，大きな被害がでました。
ハイチ地震に関する現地報告とチリ地震に際するピニェラ政
権の対応は，弊誌 vol.27, no.1 にも掲載されております。ご関
心のある方はご参照下さい。
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インフォメーション｜Information
最近のアジア経済研究所の出版物
宇佐見耕一編『新興諸国における高齢者生活保障
制度 ― 批判的社会老年学からの接近』
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上谷直克編『ラテンアメリカにおける「排除された
者たち」の政治参加』???????
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